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Gary Screw Bolt Personnel Records - F 
Box# Last Name First Mid Name 2nd SP 2nd Name Military Marital J DOB POB J Age Sex Race 
10 FABIAN Joseph James [ Mar 11920-10-13 29 M 
10 FABIAN Max Mar 11877-10-21 POL 63 I M w 
--
10 FABIAN Rowland Alfred Sin 11925-12-23 IN 17 M w 
10 FABORE Margaret Mar USA 21 F 
10 FABRE Clara+ + KLIMO NT Sep 1900-02-20 IL 44 F w 
10 FADLEVIC Peter Sin 1905-07-01 AUS 17 M 
10 FADLEVIC Tom Sin 1904-10-05 AUS 17 M 
10 FADLEVICH Steve Sin AUS 21 M 
10 FAGA Frank Mar ITA 42 M 
10 FAGA Rocco Sin 1904-10-04 ITA 17 M 
-~ 
10 FAGEN Cora Demon Sin 1901-04-17 IN 38 F w 
10 FAHERTY Rosemary+ + CRUMLEY Mar 1903-02-13 PA 40 F w 
10 FAIR Tom Plumer Mar 1911-12-23 MS 33 M B 
10 FAIRCHILD Ann+ + PISKOTY Sin 1906-04-15 USA 19 F 
10 FAIRCHILD George Sin 1908-12-22 USA 17 M 
10 FAIRCHILD Kenneth Sin 1905-10-11 USA 18 M 
10 FAIRCHILD Lloyd Sin 1911-03-21 USA 18 M 
10 FAIRCHILD Peter B. 1886-02-28 USA 43 M 
10 FAIRLEY Jean+ + LENNON Mar 1904-08-13 sco 38 F w 
---
10 FALGARIO Nick Sin ITA 29 M 
10 FALK Frances Opal + + CONNOR _ Sep 1923-10-18 IL 21 F w 
- -
-
10 FALSETIA Tony I Mar ITA 33 M 
10 ;FANCHER Vera+ + SWEENEY Mar 1923-08-05 IL 23 F w 
10 ._FANDREI F. 51 
10 FANNIN Paul ** Sin 1922-03-08 KY 20 M w 
10 FARBER Eva Wid 1896-01-28 48 F 
10 FARCHALA Mary+ + PAC HARA Sin 1903-08-15 USA 19 F 
10 FARGO Mike Mar 1896-12-30 HUN 33 M 
10 FAR I CELLI Irene Yvonne Mar 1922-01-28 IL 23 F w 
10 FARKAS George Mar ROU 27 M 
10 FARKAS Uzi Mar AUS 21 
10 FARLEY William Carl ** Mar 1923-06-25 IN 24 M w 
10 FARMER Lonnie B. Mar 1907-10-25 MS 36 M B 
- ~--
10 FARNSLEY Claudeen Ruth Sin 1922-03-24 IN 24 F w 
10 FARQUHAR Ira Ennis Mar 1907-09-18 IL 34 M w 
-
10 FARR Minnie+ + TILLEY Mar 1918-06-07 TN 26 F w 
10 FARR William Henry Sin 1922-04-26 IL 21 M w 
10 ( ARRE LL James Mar 1892-09-18 USA 39 M 
10 John P. Sin 1919-02-20 USA 17 M w FARRELL 
10 FARRINGTON William Mar 1875-01-04 USA 38 M 
-
~ 
-
10 FARROW William Clarence Mar 1900-07-14 TN 44 M w 
10 FARTHING Minnie+ + WILLIAMS Mar 1918-05-08 IL 26 F w 
10 FAR UZZO Peter Sin ITA 24 M 
10 FASEL Mildred M. Sin 1927-06-12 IL 20 F w 
10 FASQUET Vincente Sin SPA 21 M 
10 FAUKE Clifford Edward ** Sin 1926-09-14 IL 20 M w 
10 FAULK Anson Peter Sin 1896-05-11 OH 46 M w 
10 FAULKNER Catherine Ann Sin 1925-08-14 OH 21 F w 
-
10 FAUSER Clyde Sin 1929-08-21 IN 18 M w 
10 FAVRETIO Enrica Zanette Wid 1904-05-27 ITA 38 F w 
10 FAVUZZO Jennie Rose + + MORENO Mar 1908-02-08 IL 37 F w 
10 FAWCETI H.L. Mar USA 54 
10 FAWCETI W. R. Wid USA 54 
10 FAYE Leona+ + BOGUE Mar 1896-07-09 IN 48 F w 
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10 FAYLO Myra Virginia + + LeCLAIR Sin 1919-10-22 WI 27 F w 
-
10 FAYLO Paul+ + ASAFAYLO ** Sin 1918-08-21 PA 21 M w 
10 FAYSON Ben Sin 1927-08-06 MS 17 M B 
10 FAZEKAS Fred Sin 1917-05-10 USA 16 M 
--
10 FEATHER Charlotte+ + BALA RAK Mar 1903-10-10 IL 39 F w 
--
10 FEATHER Lottie+ + BALCERAK Sin 1903-10-10 USA 17 F 
- -
f---
10 FEATHERS Earl Sin USA 21 I M 
10 FEBI John Sin 1901-05-22 SLA 21 M 
10 FECZKO John William Sin 1919-07-06 I IN 21 I M w 
- -
10 FEDOROWITZ Leo V. Mar 1915-10-16 IN 27 M w 
10 l FEISTER Floyd R. ** Sin 1915-06-08 IN 31 M w 
10 FELDNER Peter Mar 
10 FELICE Doro Sin ITA 40 
10 FELINSKI Anne J. Sin 1921-11-16 IN 21 F w 
-
10 FELINSKI Sophie Margaret Sin 1915-11-17 IN 27 F w 
--
10 FELKAMP Frances Sloan Mar 1925-04-07 IL 18 F w 
-
10 FELLERS Lucille+ + ROTH Mar 1895-12-24 NY 28 F w 
-
10 FELLERS Mike Mar GRE 24 M 
10 FELSON Emil Sin 1914-08-19 IL 22 M w 
10 FELTON David Earl Mar 1913-12-21 IN 27 M w 
10 FELTON James Elmer Sin 1918-07-29 23 M 
-
-
I 10 FELTON Robert Russell Sin 1917-04-22 IN 25 M w 
-
10 FENGYA Joan M. + + CULLEN Sin 1905-10-25 USA 26 F 
-
10 FENIG Dave Sin 1901-05-13 POL 46 M w 
10 FENSKE Mary Ann+ + MEDWID Mar 1916-03-06 IL 27 F w 
10 FE RDA Frank Sin 1905-05-10 SLA 17 M 
10 FERDERER Andrew E. Mar 1898-05-12 USA 29 M 
-
10 FERDERER Madeline C .+ + BOWLES Sin 1921-10-05 WI 25 F w 
10 FERERRO Eulalia Sin SPA 20 
10 FERERRO Eustaguio Mar SPA 33 
-
10 FERERRO Maiximina Sin SPA 24 
10 FERGESON Rosevelt Sin 1920-12-13 AR 23 M B 
--
10 FERGUSON Anita Jean Sin 1925-03-02 IA 18 F w 
-
10 FERGUSON George L. Wid USA 55 M 
10 FERGUSON Getty Melvin, Jr. Wid 1904-03-30 KY 44 M w 
10 FERGUSON Helen+ + FIELDS Sep 1910-04-07 IN 34 F w 
10 FERGUSON Ira Herbert Mar 1924-04-01 TN 23 M w 
-
-
10 FERGUSON Irene+ + McKIE Mar 1917-03-11 WI 27 F w 
-
10 FERGUSON John Henry Sin 1928-01-02 OH 17 M B 
-
..., 
-
10 FERGUSON Moses Calvin ** Mar 1926-05-31 IN 21 M B 
·--
10 FERGUSON William Sin 1912-03-09 USA 16 M 
10 FERIANC Julius Sin 1910-08-31 USA 27 M 
10 FERIANC Rudolf Sin 1907-11-27 CHZ 28 M 
10 FERICH Sam Mar BOH 28 M 
10 FERLUS John Sin RUS 30 M 
~
10 FERMAN Harvey Ronald ** Sin 1924-12-15 IL 17 M w 
10 FERMAN Vernon Gabriel ** Sin 1921-05-03 IN 24 M w 
10 FERNANDEZ Antonio Sin SPA 28 M 
10 FERNANDEZ Bartolome Mar SPA 43 M 
-
10 FERNANDEZ Bernard Sin 1909-01-25 SPA 16 M 
-
10 FERNANDEZ Blas Mar SPA 24 
--
10 FERNANDEZ Damian Sin SPA 24 M 
10 FERNANDEZ Emeterio Benites Mar 1912-10-17 MEX 32 M w 
--
10 FERNANDEZ Esteban Sin SPA 28 M 
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10 FERNANDEZ John Sin 1906-06-05 SPA 16 M 
-
10 FERNANDEZ Matias F. Sin SPA 23 
10 FERNANDEZ Primitivo Sin MEX 24 
10 FERNANDEZ Tony Sin USA 44 M 
10 FERNANDEZ Tony Sin 1903-06-06 SPA 23 M 
10 FERNANDIZ Alex Sin 1907-07-25 16 M 
10 FERN LAND Edward Sin 1902-12-05 USA 25 M 
10 FERRELL Dudley Bryan Sin 1926-10-06 KY 21 M B 
10 FERRELL Wilma Marie + + DILBECK Mar 1923-01-19 IL 23 F w 
10 FERRERO Adrian Sin SPA 27 
10 FERRERO Antonio Sin 1904-02-17 SPA 18 M 
-
10 FERRERO Antonio Sin 1903-02-17 SPA 19 M 
10 FERRERO Mary Sin SPA 20 F 
-
-
10 FERRES Manuel R. Mar SPA 25 M 
10 FERRONE Florell + + BROWN Wid 1914-10-03 OH 28 F w 
10 FERYO Pauline Ellen Sin 1921-02-07 IN 21 F w 
10 FETLAR Stanley Mar POL 27 M 
10 FGNARSKA Apolonia Sin 1898-02-04 POL 27 M 
·-
11 FIALA Margaret+ + SUCH Sin 1924-06-04 WV 18 F w 
11 FIALKAUSKI Tony Sin USA 27 M 
11 FIALKOWSKI Casi mer Sin 1903-03-03 USA 16 M 
11 FIALKOWSKI Clara Sin 1907-01-01 USA 17 F 
11 FIALKOWSKI Walter Benny Div 1924-05-20 IN 23 M w 
11 FICKER Emily Sin 1913-07-01 USA 22 F 
11 FIDALGO Josi Sin SPA 24 M 
11 Fl DAL GO Ysmael L. Sin SPA 22 
11 FIDDLER Harry Wilson Sin 1923-02-24 OH 19 M w 
11 FIELD Lester M. Mar 1907-09-06 IN 37 M w 
11 FIELDCAMP Mary+ + ALEXANDER Mar 1913-04-04 IL 29 F w 
11 FIELDS Helen+ + FERGUSON Sep 1910-04-07 IN 34 F w 
- --
11 FIELDS Henry Bowman Mar 1906-07-31 IN 38 M w 
-
11 FIELDS James Watson, Sr. Mar 1903-02-14 TN 36 M w 
11 FIELDS Robert R., Jr. Mar 1922-01-19 TN 23 M B 
11 FIELER Henry Christian ** Mar 1925-12-03 IN 22 M w 
11 FIELER Jayne A. Sin 1929-04-01 IN 18 F w 
11 FIEZE Joseph Sin 1910-02-07 USA 16 M 
11 FIFIELD Clarence Eugene Mar 1918-07-22 IN 29 M w 
11 FILCICH John Mar CRO 27 M 
11 FILIPOVICH Annie Mar CRO 30 F 
11 FILIPOWICZ Teddy Tom Sin 1925-04-07 IN 17 M w 
11 FILTER Helen Marie + + SHEAR Mar 1920-11-29 IN 23 F w 
11 FINCH Warren Edward ** Sin 1921-03-05 IN 18 M w 
11 FINCK Edward John Sin 1910-01-12 IN 33 M w 
11 FINDLEY Charles Anthoney Sin 1928-07-06 IN 18 M w 
11 FINDLEY Lawrence Thomas Sin 1924-09-06 IN 17 M w 
~ 
11 FINEGAN Donald Gene Sin 1926-11-29 IM 17 M w 
11 FINK Albert Anthony Mar 1910-07-13 IL 35 M w 
11 FINK Carl Sylvester Mar 1903-05-04 IN 42 M w 
11 FINK Elizabeth Sin 1905-12-18 USA 16 F 
11 FINK Emile Thomas Div 1916-04-17 IN 25 M w 
- I--- - --
11 FINK Kenneth George Sin 1926-08-19 IN 17 M w 
-
11 FINK Mary Sin 1907-06-16 USA 17 F 
11 FINK Paul Mar AUS 37 M 
11 FINNEARTY Glen Thomas Sin 1928-11-28 IN 19 M w 
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11 FINNEGAN Henry Sin 1905-01-29 USA 21 M 
11 FINNERTY Dorothy Sin 1930-01-07 IN 18 F w 
-
11 FINNERTY Elizabeth+ + HORN BOCK Mar 1906-04-04 IL 38 F w 
11 1FINNERTY John Mar IRE 21 M 
11 FINNERTY Katie Mar CAN 20 F 
11 IFINTOW Robert Dane Sin 1925-08-26 IN 23 M w 
11 Fl RAN EK Harry Sylvester ** Mar 1917-03-15 IN 31 M w 
-
11 FIRU Nick Mar 1892-08-15 HUN 34 M 
11 FISCHER Oscar Eugene Sin 1908-10-11 33 M 
11 FISH Clyde M. Sin USA 21 M 
11 FISHEL Charles Gilbert Sin 1924-03-30 IA 19 M w 
11 FISHER Elizabeth Marie + + CLIFFORD Mar 1902-10-22 IL 41 F w 
-
11 FISHER Harvey Lee ** Sin 1924-06-18 MS 22 M w 
11 FISHER Manuel Mar 1924-04-17 IN 19 M B 
11 FISHER Norman Lee Sin 1925-07-05 IN 17 M w 
11 FITIANTE Pietro Sin ITA 21 
11 FITZER Irene Sin 1907-07-16 USA 16 F 
11 FITZGERALD Dora Lee+ + SABINSKE Mar 1925-08-22 IN 19 F s 
11 FITZGERALD Edna Elizabeth Sin 1913-04-12 IN 32 F w 
11 FITZGERALD Esther Leone Sin 1910-08-25 KY 36 F w 
11 FITZGERALD Oscar D. Sin 1914-07-16 TN 29 M w 
11 I FITZGERALD Pearl+ + VERBLE Mar 1899-08-04 TN 44 F w 
11 FLACK Hortense+ + HOWELL Sin 1904-07-30 USA 18 F 
11 1FLACK Stewart Mar USA 33 M 
11 FLAGG Elmer Sin USA 26 M 
11 FLAHERTY Dan J. Sin 1910-04-10 USA 26 M 
11 FLANDERS Robert Junior Mar 1923-06-18 IL 23 M w 
11 FLANDERS Roy William Sin 1928-03-20 IN 20 M w 
11 FLA TI Floyd Olen Mar 1919-06-07 IL 23 M w 
11 FLECK Marlynn A. 
11 FLEMING Marion Sherman Wid 1901-05-18 OH 45 M w 
11 FLEMING Marvin Sin 1904-04-09 USA 21 M 
11 FLEMINGS Edward Mar 1911-02-11 TN 33 M B 
11 FLEMINGS Sylvester, Jr. Sin 1923-04-17 AR 21 M B 
11 FLETCHER Charles Earl Mar 1916-10-15 IL 25 M w 
11 FLETCHER Edna Sin 1923-09-27 IL 19 F w 
11 ;FLETCHER Ellen+ + TRUSTY Mar 1923-09-27 IL 19 F w 
11 FLETCHER George Sin USA 27 M 
11 FLETCHER Walter D. Mar USA 38 M 
11 FLEWELLING Delma I.+ + GARD Mar 1907-06-17 IL 37 F w 
11 FLIA Eddie Sin MAC 23 M 
-
11 FLICK Russell Earl Sin 1926-07-24 IN 18 M w 
11 FLOOD Carl David Sin 1919-01-06 IL 23 M w 
11 FLOOD Micheal Carrol ** Sin 1922-07-23 KY 25 M w 
11 FLOREA Jacob Sin 1897-06-15 ROU 44 M w 
11 FLOREK Frank Sin 1904-10-04 IL 37 M w 
11 FLORES Alberto 1901-11-02 MEX 27 M 
11 FLORES Felipe Mar 1927-02-05 TX 21 M w 
11 FLORES Jose Sin MEX 24 M 
11 FLORES Juan Sin 1928-08-29 IN 18 M w 
11 FLORES Manuel R. (William) Sin MEX 22 M 
11 FLOREZ Paul D. ** Sin 1919-05-31 co 27 M w 
11 FLORIA Julia Mar ROU 40 F 
11 FLORIAN Lawrence Reinhold Mar 1916-05-12 WI 24 M w 
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11 FLOROS Jirene + + GARCIA Div 1919-09-19 IN 30 F w 
-
11 FLOVES Francisco Sin 1901-11-29 SPA 20 
-
-
11 FLOWERS Ervin Mar 1926-02-28 AL 22 M B 
-
~~ 
11 FLOYD Bernard Charles ** Sin 1927-01-27 IN 21 M w 
-
11 FLOYD Francis Sin 1919-04-25 IN 22 M w 
-
11 FLOYD Norman Allan Sin 1925-08-02 MO 18 M w 
-
11 FLOYD Ralph Sin 1904-08-24 USA 18 M 
11 FLUKER Otis Lee Mar 1921-02-08 AL 24 M B 
- -
11 FLYNN Daniel Mc. Mar 1887-05-06 KY 55 M w 
11 FLYNN Gairold W. I Mar 1907-12-31 USA 29 M 
11 FLYNN Joseph M. I Sin 1919-03-23 USA 17 M 
-
11 FLYNN Joseph Michael ** Sin 1919-03-23 IN 27 M w 
,-
11 FLYNN Thomas Edward Mar 1914-06-13 IN 28 M w 
11 FODEMSKI Walter Paul Sin 1925-06-30 IN 17 M w 
- -
11 FOGO Frank A. Sin 1902-11-10 ITA 19 M 
11 FOGO John Sin ITA 22 M 
11 FOGO John Sin 1905-02-11 ITA 17 M 
11 FOGO Peter Sin ITA 21 M 
11 FOLLIS Laura Ellen Div 1910-02-26 MO 32 F w 
11 FOLLOWELL Grace Sin 1909-01-26 USA 17 F 
IFOMKIN 
-
11 Wasil Mar 1887-12-25 RUS 37 
11 FONDREN Edward Sin 1927-07-02 MS 17 M B 
11 FOOSE Virginia Sin 1927-10-06 18 F 
11 FORBES Fred Sin 1905-10-07 USA 19 M 
11 FORBES Martha Jane + + STEELE Mar 1921-06-21 IL 22 F w 
- --
11 FORD Charles Mar 1907-02-15 KS 35 M B 
11 FORD Charles E. Sin USA 42 M 
-
11 FORD Theodore Benjman Sin 1924-04-26 PA 19 M B 
-
11 FOREHAND Francis Edward Sin 1920-11-28 AL 21 M w 
11 FOREMAN Dallas Sin 1928-05-07 IN 18 M w 
11 FOREMAN Delmar Charles ** Sin 1925-01-25 IN 23 M w 
11 t FOREMAN Ulva Thomas Mar 1887-11-24 IN 56 M w 
11 FOREMSKI Alec Sin 1910-12-10 USA 17 M 
-
~ 
11 FORNELL Bruce Edwin Sin 1928-11-03 MN 18 M w 
11 FOROLER William R. Sin 1919-10-18 USA 17 M 
-
11 FORRES Manuel 1903-04-25 MEX 23 M 
11 FORRES Miguel Mar 1905-05-05 MEX 26 M 
11 FORSYTHE Jack Wendell Sin 1925-01-18 IN 17 M w 
11 FORTE Tony Anthony Sin 1923-01-10 WV 19 M w 
- -
--
11 FORTIER 
~
Paul Henry Sin 1926-04-13 IL 16 M w 
11 FORTNER Clarence Mosey ** Div 1915-05-20 TN 31 M w 
11 f FORTNER Goldie Mae+ + VICKERY Div 1920-06-27 TN 20 F w 
11 FORTNER Ruth+ + DAY Sep 1915-08-14 TN 30 F w 
-
11 FORTNER Thelma Lucille Sin 1925-01-08 OH 21 F w 
-
11 FORTNER Willie B. Virgina + + LITILA Mar 1923-02-09 TN 21 F w 
-
11 FOSMORE Josephine Leatha -+ + BALL Mar 1922-01-10 Ml 22 F w 
11 FOSMORE Mildred+ + DARDING Mar 1925-03-27 WI 19 F w 
11 FOSTER Alice+ + HOLT Div 1906-12-16 IL 37 F w 
-
11 FOSTER George Mar 1896-06-17 AR 47 M B 
11 FOSTER George Mar 1923-06-07 22 M 
11 FOSTER Irving John Sin 1926-02-28 IN 17 M w 
-
11 FOSTER John B. Sin USA 22 M 
11 FOSTER John Clifton Sin 1919-11-04 AR 23 M B 
--
11 FOSTER Lloyd Sin 1903-09-12 USA 19 M 
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11 FOSTER Marjorie Ann + + MARTIN Sin 1930-08-26 OH 18 F w 
11 FOSTER William Mar USA 23 M 
11 FOSTER William Eldon Mar 1914-04-03 IL 23 M w 
11 FOSTER WilliamJ. Mar USA 24 M 
11 FOUNDA John Sin ALB 22 M 
11 FOURNIER Harold Sin 1904-12-01 USA 21 M 
11 FOUST John Sin USA 26 M 
11 FOWLER Anna+ + MILEWSKY Wid 1927-06-11 IN 17 F w 
11 FOWLER Dave Mar 1903-05-07 MS 41 M B 
11 FOWLER Fay+ + THOMPSON Mar 1910-05-04 OH 34 F w 
11 FOWLER Lawrence Edward Sin 1922-02-17 PA 20 M w 
11 FOWLER Verna M. + + JONES Mar 1910-09-12 KY 33 F w 
11 FOWLER Vernon Arthur ** Sin 1919-02-16 22 M 
11 FOX Clifford D. Sin USA 21 M 
11 FOX Eugene Charles Sin 1922-07-19 IN 19 M w 
11 FOX Gaylord Sin 1908-03-17 USA 19 M 
11 FOX Lottie+ + MOSOWICZ Sin POL 20 F 
11 FOX Stallee Sin POL 25 
11 FRAIZ Manuel Sin 1905-08-23 SPA 17 M 
11 FRAME Frank Warren Mar 1921-12-11 IN 21 M w 
11 FRAME James Albert Sin 1924-05-20 IN 18 M w 
11 FRANCE Anthony Sin 1909-06-22 MN 35 M w 
11 FRANCE Antonia Mar ITA 33 M 
11 FRANCE Maggie J. + + BRADFORD Mar 1891-02-07 TN 53 F w 
11 FRANCIS Helen+ + HAMILTON Sep 1910-08-04 OH 33 F w 
11 FRANCISCO Margaret Sin 1902-04-17 USA 18 F 
11 FRANCO Marge Sin 1920-10-19 PA 21 F w 
11 FRANCZAK Joe Sin POL 21 M 
11 FRANCZEK Stanley Mar POL 28 M 
11 FRANDSON Roy Sin 1904-11-03 USA 18 M 
11 FRANGIS George Sin 1922-06-30 IN 21 M w 
11 FRANK Clyde Arthur Sin 1925-07-20 IN 17 M w 
11 FRANK Emil D. Sin USA 21 M 
11 FRANKGIVUS Tony Mar POL 35 M 
11 FRANKLIN Alan Stewart Sin 1921-01-22 VA 23 M B 
11 FRANKLIN Bertha Mae+ + DUDLEY Mar 1918-06-08 IL 28 F w 
11 FRANKLIN Dorothy Mary Lou -+ + PIKE Div 1927-11-20 IL 19 F w 
11 FRANKLIN Frank A. Sin 1908-12-01 USA 19 M 
11 FRANKLIN James Mar GER 52 M 
11 FRANKLIN Stanley Sin USA 23 M 
11 FRANKLIN Stephen Mar 1907-01-25 38 M 
11 FRANKO Joseph ** Sin 1915-05-07 USA 20 M 
11 FRANKO Rose Lillian Sin 1922-05-06 IN 19 F w 
11 FRAN KOFF George Sin BUL 22 M 
11 FRANKOVICH Peter J. Mar 1910-06-07 Ml 35 M w 
11 FRANKOVICH Tony Mar AUS 38 M 
11 FRANKS Andrew J. Mar 1895-11-11 USA 33 M 
11 FRANSON Emil Mar 1886-10-01 SWE 40 M 
11 FRANSON Perry E. Sin 1917-02-05 USA 18 M 
11 FRASECK Mary Sin 1906-08-03 USA 18 F 
11 FRASER Chester Sin USA 26 M 
11 FRASHOUR M. N. Mar USA 27 
11 FRASHOUR Raymond W. Mar 1893-05-26 USA 30 M 
11 FRATI NO Constantino Mar SPA 40 
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11 FRAZEE Wesley Sin 1905-02-12 USA 18 
~+ - 11 FRAZIER WillieR. ** Mar 1923-04-21 KY 25 w 
11 FREDERICH Hart Sin ITA 29 M 
11 FREDRICK Arlene Mar USA 24 F 
--
11 FREDRICK Delbert Mar USA 22 M 
-- -
11 FREDRICK Stanley W . Sin USA 22 M 
- --
11 FREE William Marion ** Sin 1925-06-09 KY 17 M w 
--
11 FREELAND Joseph Lee ** Sin 1922-10-08 IN 25 M w 
11 FREELS Donald Emerson Sin 1929-02-27 IN 18 M w 
--
11 FREEMAN Charles Albert Sin 1927-01-07 OK 17 M B 
11 FREEMAN Donley R. ** Sin 1928-01-09 IN 19 M w 
11 FREEMAN George Sep 1885-02-10 NC 61 M B 
-f--
11 FREEMAN John Franklin Mar 1894-05-18 KY 48 M w 
11 FREEMAN Melville Sin 1904-01-29 USA 18 M 
--f-
11 FREEMAN Robert Sin 1929-05-08 IN 18 M w 
-· -
11 FREISE Marlow Sin 1902-02-13 USA 20 M 
11 FRENCH Calvin Warren Sin 1923-10-13 IL 18 M 
11 FRESCURA Henry Sin 1914-06-13 USA 21 M 
11 FRESNO Luciano Sin SPA 21 
---
11 FREUND Adam Mar 1876-02-29 USA 50 M 
11 FR EVE LE Alice K. + + HILERY Div 1923-04-06 KS 23 F w 
-
~ 
11 FREVILLE Charles Alred ** Sin 1925-03-03 IN 17 M w 
-
11 FREVILLE Lucille Mar 1904-03-08 USA 22 F 
11 FREY LeRoy S. Mar 1881-10-31 USA 41 M 
t---
11 FRIAS Esteban Sin SPA 24 M 
11 FRICK Harry Sin 1905-11-17 USA 17 M 
- -
11 FRIEDLE IN John F. Jr. ** Mar 1921-12-19 WV 27 M w 
·-f----
11 FRIEDRICH Helen+ + SABO Mar 1904-06-12 IN 40 F w 
11 FRIEND Clyde Kenneth Mar 1922-05-09 MD 26 M w 
-
11 FRIERMOOD Maxine V. F. + + ALLEY Mar 1914-09-01 IN 31 F w 
11 FRIGANOVICH Jerry Albert Sin 1914-10-01 IN 29 M w 
11 FRISINGER John H Sin 1898-04-21 IN 44 M w 
- -
11 FRISINGER Melvin William Mar 1902-08-09 IN 38 M w 
11 FRITIS Clement A. Mar 1908-08-04 IL 31 M w 
. 
11 FRITZ Harry Sin 1903-05-02 USA 20 M 
11 FRITZ John ** Mar 1925-05-30 IN 22 M w 
--
11 FRITZ Marko Sin AUS 30 M 
11 FRONCZAK Amanda Ellen + + STEPHENSON Mar 1924-09-09 IN 19 F w 
11 FRONCZAK Billy John Sin 1920-08-18 IN 19 M w 
11 FRONCZAK Irene Valaria Sin 1924-07-06 IN 19 F w 
11 FRONEK Charles Dwight ** Sin 1925-08-22 IN 17 M w 
11 FRONIS Bill Mar GRE 22 M 
--
11 FRON IS William Mar GRE 45 M 
11 FROSS William George Sin 1925-01-21 IN 17 M w 
11 FROST Rosevelt Sin 1923-07-07 AR 22 M B 
11 FRY F. Everett Sin USA 21 M 
11 FRYE Donald William ** Sin 1925-06-05 IN 17 M w 
11 FRYE Melbourne Sin 1907-06-25 USA 18 M 
11 FRYMIRE Harry Mar 1896-12-14 USA 30 M 
11 FUCHS Joan Sin 1930-05-01 18 
11 FUDALA Aniela Mar POL 49 
11 FUJKO Catherine Sin 1903-11-01 AUS 18 F 
-
--
11 FULLA Elizabeth Wid AUS 23 F 
11 FULLER Ben ** Sep 1916-02-20 TN 32 M B 
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11 FULLER Golda+ + HASTINGS Mar 1894-01-18 IN 49 F w 
11 FULLER Jack Sin 1906-09-11 USA 16 M 
11 FULLER John Marten ** Sin 1924-08-24 IN 22 M w 
-
11 FULLER Margaret+ + DEU Div 1909-04-28 IN 36 F w 
11 FULLER Thomas A. Mar 1906-06-20 USA 22 M 
11 1FULLERTON Charles Sin USA 30 M 
11 FULTON Selmo Sin USA 24 
-
11 FUMBANKS Guy, Jr. Sin USA 21 M 
11 FUMBANKS Louis Sin USA 21 M 
11 FUNK Emma Mar USA 29 F 
11 FUNKE Edward Morton Mar 1922-02-01 IN 21 M w 
-
-
11 FUNKE Kenneth Sin 1928-08-02 IN 18 M w 
11 FUNKE Robert Allen Sin 1925-03-12 IN 17 M w 
11 FUNTADAKES Emanuel Sin GRE 32 M 
11 FURLOVY Roy Mar 1907-01-22 USA 22 M 
11 FURMANSKI Frank Mar POL 42 M 
11 FURRY Robert A. ** Sin 1924-06-04 IN 22 M w 
11 FUSICK Gust Sin 1891-01-15 POL 38 M 
11 FUSKO John Sin POL 19 M 
11 FUSKO Joseph Sin USA 22 M 
11 FUSKO Mike Sin 1886-00-00 POL 26 M 
11 FUSKO Stella+ + SZWAJKOWSKI Sin 1907-04-04 USA 16 F 
11 FUSS Edwin B. ** Sin 1918-04-30 WI 22 M w 
11 FYKE Myrtle Fern Sin 1925-03-31 FL 20 F w 
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